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NOTARIADO ECLESIÁSTICO DE LA IGLESIA 
DE CARTAGENA (s.XV): 
l.-Los signos notariales. 
Francisco Marsilla de Pascual 
Universidad de Murcia 
Con el presente trabajo se pretende continuar una serie de estu-
dios en torno a la organización y funcionamiento de la escribanía capitu-
lar y audiencia episcopal, respectivamente, de la sede de Cartagena en 
el XV<1>. 
La forma de intitularse responde al deseo de llevar a cabo, en un 
futuro próximo, un estudio completo de la institución notarial cartaginen-
se desde principios del siglo XIV, 16 de noviembre de 1309, en que -tras 
la autorización concedida por Fernando IV a Bondugo Flores, escribano 
publico de la ciudad de Murcia, para ejercer de su oficio en todo el obis-
pado(2) - se va conformando un cuerpo de notarios eclesiásticos que, bajo 
la denominación genérica de "Notarios de la Iglesia"13', atenderán las 
necesidades de obispo y cabildo conjuntamente;hasta mediados del siglo 
XV en que se organiza y estructura dicha institución notarial, establecién-
dose dos corporaciones bien definidas: Los Notarios Apostólicos'4' , al 
servicio de la Escribanía y Audiencia episcopal, y los Notarios capitulares 
o "Secretarios capitulares de Instrumentos", cuya actuación queda circuns-
crita a la escribanía capitular, institucionalizada hacia 1455. Todo ello en 
aras a una identificación explícita concreta por parte del investigador a la 
hora de clasificar correctamente la actuación del notario y la documenta-
ción, pública o privada, por ellos suscrita. 
A modo de preámbulo se ofrece un cuadro-resumen de los 34 nota-
rios que ejercieron su oficio en la Escribanía y Audiencia episcopal cartagi-
nense de 1380 a 1522, período en el que se circunscriben y aprecian los 
cambios y remodelación de la actuación notarial. Siguiendo un orden 
alfabético, se reseñan sus nombres, años de actuación y suscripción'5' ;así 
como la reproducción de los signos'6' de veinte de ellos, objeto y fin del pre-
sente estudio. 
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Nombre del Notario 
Alfonso de Miranda, Martin 
Balagauge, Alonso * 
Bernal Palomeque, Alonso * 
Claromonte, Alonso de * 
Coque, Magian 
Cotesales de Guadalupe, Roberto * 
Escudero, Pedro * 
Fernandez de Fontecha, Pedro * 
Fernandez de Camora, Loys 
Fernandez de Avilles, loham * 
Fernandez de Salamanca, Loys * 
Ferrando Tacón, Alfonso de 
Frías, loham de * 
Gil de Murzia, Alonso * 
Gómez de Alcaraz, Pedro * 
Gongalez de Granada, Fernand * 
Gongalez de Treminnon, loham * 
Gongalez de Vizcaya, Pedro 
López, Pedro 
Martínez de Bonilla, Fernand * 
Martínez de Chinchilla, Pedro 
Martínez Ponge, Alfonso 
Navarrete, Bartolomé de 
Navarro, Crístoual 




1508 - 1510 
1509 - 1514 
1431 
1433 - 1441 
1433- 1479 
1417 - 1418 
1380 - 1410 
1431 
1437- 1439 






1451 - 1452 
1486 - 1507 
1418 - 1426 






ErNp R Ni 
Np App R Au 
Epn Np App 
Np App 
ErNp R Ni 
Np App Ec 








Np App Im Ni 
Np App Ni 
Np App 
Np R Ep Au 
Np R App Epn 
Np App 
Np App R Au 
Np App 
Epn Ni 
Np App Au 
Np App Au 
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Nombre del Notario 
Pina, Pedro de * 
Riquelme, Juan * 
Rodríguez Palomeque, Juan 
Sánchez de Santisteuan, loham * 
Sánchez de Castro, Juan * 
Sánchez, Alfonso 
Tacón, Alfonso 
Ximenez Duque, Francisco * 
Ximenez Duque, Diego 
Años 
1520 
1450 - 1451 
1429 
1468 - 1496 
1416- 1421 
1437 




Np App Au 
Np Ep 
Np Ni 
Np App Au 
Np App Au 




I. LOS SIGNOS NOTARIALES 
El continuo manejo de los fondos documentales del XV que subsisten 
en el Archivo Catedral de Murcia me permite reafirmar que uno de los ele-
mentos más consolidados de validación documental en esta centuria es la 
firma o suscripción autógrafa acompañada del signo-marca personal de un 
notario apostólico'7'. El sello -episcopal o capitular- pasa a ser signo secun-
dario con carácter corroborativo en la documentación privada'8'. La inserción 
de este signum manuale o "marque personnelle d'apparence tres diverse, 
apposée par les notaires publics, et par certains scribes proffessionnels, 
conformément á un modele toujours identique, afin d'assurer la validité des 
actes par eux écrits"'9' confería al documento la validez jurídica general y el 
carácter de autenticidad. 
Sobre los orígenes, evolución y significación del signo notarial son 
numerosos y variados los estudios realizados fuera de los límites peninsula-
res -Francia, Bélgica, Italia, Austria, Alemania, etc.- y escasos, aunque no 
por ello de una gran valía'10', o no propiamente específicos'11', los realizados 
intramuros. 
Si el signo es, en esencia, un elemento de credibilidad identificativa y 
de validación jurídica -de trazado, forma y significación diversa- a través de 
su estudio se podrá explicitar no sólo la producción y campo de acción del 
notario en cuestión, sino toda una serie de aspectos conducentes al casi 
certero conocimiento de su estado -seglar o eclesiástico-, el grado, y su nom-
bramiento o "auctoritas notariae". 
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La fuente principal y única de dicho estudio la constituyen la totali-
dad de los 21 signos notariales que conformaron la comp/ef/o documental 
de los diplomas eclesiásticos en el siglo XV, recogidos, en su mayor par-
te, en el "Libro I de Testamentos, donaciones, fundaciones y censos. 
De 1343 a 1520"; "Libro II de Testamentos, donaciones, fundaciones 
y censos. De 1371 a 1486"; "Libro III de Testamentos, donaciones, 
fundaciones, censos y otras escrituras. De 1429 a 1528" ; "Bezerro o 
repertorio de los instrumentos y propiedades con que doto el Señor 
don Juan de Brondevilla, Arzediano de Lorca, su capilla del señor san 
Dionisio" y un "Instrumento de 1459 del tribunal ecclesiástico de 
Murzia sobre Autos seguidos en el pleyto sobre diezmos con la Or-
den de Santiago"'12'. 
Aplicando como modelo y a imitación de la metodología seguida para 
la catalogación sigilográfica(13), se aborda dicho estudio realizando, en primer 
lugar una reseña individualizada de cada uno de los signos, seguida de unas 
consideraciones generales y, para finalizar, la reproducción de los mismos. 
Así pues, en cada reseña se hacen constar los siguientes elementos: 
1.- Número de orden 
2.- Nombre del Notario con una cronología inicial y final de su actua-
ción, siempre acorde con la documentación conservada en el mencionado 
archivo. 
3.- Suscripción notarial, cuya disposición, generalmente al lado de-
recho(14) y, en ocasiones, al izquierdo del signo, conforma un cuerpo aparte 
del tenor documental tras dos espacios en blanco. 
4.- Descripción del signo, con un análisis descriptivo de 
cada uno de los elementos gráficos y, o símbolos heráldicos que lo cons-
tituyen; color de la tinta empleada para su trazado;y módulo -Grande, peque-




I.A.- RESENAS SIGNOS 
1.- Alonso Balacauce 
(1494-1506) 
Suscripción: "... escriuano e notario publico por las auctoridades 
apostólica e real residente en el consistorio e juzgado del dicho muy reuerendo 
sennor cardenal e obispo de Cartagena en la dicha gibdad de Murgia..." 
Descripción signo: Sobre base rectangular, decorada en sus vértices 
inferiores con láminas arrolladas, cuyo interior alberga el nombre del notario: 
Balagauge, Appostolicus Notarius, se eleva pirámide sencilla que encierra 
monograma de A (Alonso) interpuntuada, truncada por anillo del que parten 
dos trazos verticales que sostienen cartela sobre tetrapétala, representando 
en su centro cruz aspada o de San Andrés;de los extremos izquierdo, supe-
rior y derecho de la tetrapétala, parten tres trazos rectilíneos paralelos -sien-
do el trazo central de los extremos más prolongado y rematado por tres tra-
zos verticales-;el trazo superior sostiene signo cruciforme en cuyo centro se 
desarrolla cuadrilátero que encierra cruz de San Andrés. Tinta de color ocre. 
Módulo mediano (90 mm x 80 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. 258, fols. 17r./19r. 
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2.- Alonso Bernal Palomeque 
(1508-1510) 
Suscripción:"...notario publico por la auctoridad appostolica e escríuano 
del numero de la dicha gibdad de Murgia..." 
Descripción signo: Sobre la firma autógrafa del notario, resuelta en 
dos tramos -Alonso Bernal Palomeque I escriuano publico- flanqueada por 
trazos geométricos y curvilíneos, se desarrolla el signo en losange con 
cartela central de la que salen asas laterales a ambos extremos, puntuando 
los vértices interiores de los centrales;rematado por cruz latina, que par-
te del vértice superior del losange, y por cuya intersección se hace pasar 
el trazo curvilíneo que enlaza el vocablo Sig -en la parte superior izquier-
da de dicha cruz- con su terminación no - debajo de su raíz junto a una 
de las asas centrales de la cartela. Tinta de color negro. Módulo grande 
(160 mm x 100 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. 258, fols. 86r./90v. ; Cód. 
260, fols. 78r./80v. 
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3.- Alonso de Claromonte 
(1509-1514) 
Suscripción: "...racionero en la yglesia de Cartajena notario publico por 
la auctoridad appostolica e notario e secretario del cabildo de los dichos 
sennores..." 
Descripción signo: Sobre pirámide piñonada sencilla compuesta de dos 
tramos, cuyo tramo inferior alberga la categoría del notario - Notario 
Appostolico - y el superior el apellido del mismo - Claromonte -; se eleva 
monograma de A (Alonso) que sostiene cartela en losange en cuyo centro, 
encerrada en cuadrilátero, se recoge cruz aspada o de San Andrés, confor-
mada por la intersección de dos llaves completas que flanquean la cruz latina 
central superior que corona el signo. Tinta de color ocre. Módulo pequeño (70 
mm x 70 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. 258, fol. 81 v. 
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4.- Roberto Cotesales de Guadalupe 
(1433-1441) 
Suscripción: "...clérigo de la diogesis de Toledo publico por la 
auctoridat apostólica! notario e escriuano de los dichos sennores del ca-
bildo..." 
Descripción signo: Sobre pirámide piñonada decorada en sus vérti-
ces por pequeñas virgulillas, conformada por cuatro tramos, albergando 
el inferior de ellos -más amplio que el resto- la identificación de su propie-
tario y su categoría - Robertus Notarius - ;se alza bastón, puesto en palo, 
y vuelto a derecha e izquierda, que encumbra cartela en losange, 
interpuntuada en sus vértices exteriores cubiertos, de los que parten cuatro 
trazos rectilíneos precedidos de dos verticales, prolongándose los inferio-
res -más gruesos de trazado- hasta enlazar con los vértices inferiores del 
tramo inferior de la pirámide;encumbrada sobre el extremo central supe-
rior de la cartela, cruz griega tricúspide. Tinta de color ocre. Módulo gran-
de (160 mm x 100 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. 258, fols. 14v./59v. 
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5.- Pedro Escudero 
(1433-1479) 
Suscripción: "...escríuano e notario publico en la muy noble gibdad de 
Murgia..." 
Descripción signo: Igual que el número 6, pero éste no presenta los 
símbolos de la pirámide piñonada ni las llaves;ambos son sustituidos por la 
rúbrica autógrafa del notario, resuelta en dos tramos -Pero Escudero /notario 
publico-, y los trazos rectilíneos que, partiendo de los brazos de la cruz, en-
lazan el vocablo Sig con su correlativo no, respectivamente. Tinta de color 
negro. Módulo pequeño (70 mm x 70 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. 260, fols. 8r./23r. 
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6.- Pedro Escudero 
(1433-1479) 
Suscripción: "...clérigo de la diogesis de Cartajena publico por auctorídad 
apostólica notario e escriuano de la Iglesia de Cartajena..." 
Descripción signo: Sobre pirámide piñonada decorada, compuesta 
de tres tramos, alberga el inferior de ellos -más amplio que los restantes-
el nombre del notario -P.Scudero- decorados sus vértices inferiores con 
trazos curvilíneos interpuntuados en sus huecos centrales;se eleva cruz 
griega compronada y anillada, reproduciendo en su parte central cuadri-
látero con signos cruciformes envueltos en aros concéntricos 
interpuntuados por mitad;del extremo inferior del brazo superior de la cruz, 
bajo el anillo, parte la intersección de los tramos superiores de dos llaves 
que flanquean dicha cruz. Tinta de color ocre. Módulo pequeño (70 mm x 
70 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. 258, fols. 65v./66r./69v. 
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7.- Pedro Fernandez de Fontecha 
(1417-1418) 
Suscripción: "...clérigo de la diogesis de Palengia notario publico por la 
auctoridad appostolical..." 
Descripción signo: Sobre pirámide piñonada decorada, compuesta de 
tres tramos, se elevan dos trazos verticales paralelos y anillados que sostie-
nen cuadrilátero en el que se circunscribe cartela en losange, en el interior 
del cual se representa cruz griega triunfante encerrada en cuadrilátero^ tra-
vés de los vértices del primer cuadrilátero se hacer coincidir el trazo de los 
extremos superiores de dos llaves en intersección que flanquean el signo. 
Tinta de color ocre. Módulo mediano (90 mm x 80 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. s/n, fol. 45v. 
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8.- loham Fernandez de Avilles 
(1431) 
Suscripción: "...rettorde sanc-
to Domingo de Muía e notario publi-
co por la abtoridad appostolical..." 
Descripción signo: Sobre pirá-
mide piñonada decorada, conforma-
da por tres tramos, se eleva trazo 
vertical grueso -extremo inferior de 
bastón- que sostiene losange con 
cartela doble interior interpuntuada 
en sus vértices;de los centrales del 
losange trazos rectilíneos que enla-
zan, por el lado izquierdo, la raíz del vocablo sg (sig-) con su terminación ñus, 
en el derecho. Del vértice superior central del losange se eleva extremo su-
perior de bastón, puesto en palo, y sobre él cruz eclesiástica doble, flanqueada 
por los extremos superiores de dos llaves que parten de las asas superiores 
de la cartela. Tinta de color ocre. Módulo mediano (90 mm x 80 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. 258, fol. 8r. 
9.- Loys Fernandez de Salamanca 
(1437-1439) 
S u s c r i p c i ó n : 
"...escriuano de nuestro 
sennor el rey e su notario 
publico en la su corte e en 
todos los sus regnos e 
sennorios e notario publi-
co en la dicha iglesia de 
Cartajena e obispado de 
ella por abtoridad del dicho 
sennor obispo..." 
Descripción signo: Sobre la firma autógrafa del notario, resuelta en dos 
tramos - Loys Ferrandes/Notarius Publicus - y flanqueada por trazos 
geométricos, se alza doble cuadrilátero en losange que alberga cartela con 
asas en cuyo centro se desarrolla cruz aspada o de San Andrés;de los vér-
tices laterales del cuadrilátero exterior y mediante trazo rectilíneo parten y se 
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enlazan la raíz Sig -vértice izquierdo- que complementa su terminación no -
vértice derecho-. Corona el signo cruz eclesiástica doble, trazada sobre la 
prolongación del vértice superior del cuadrilátero exterior, de cuyo extremo 
superior sale trazo rectilíneo hacia la derecha rematado por trazo geométrico. 
Tinta de color ocre. Módulo grande (160 mm x 100 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. 258, fóls. 9r. / 13r. 
10.- loham de Frias 
(1520-1522) 
Suscripción: "... benefigiado 
en esta iglesia de Cartajena e nota-
rio publico por la auctoridad 
appostolica..." 
Descripción signo: Sobre pirá-
mide piñonada compuesta de tres 
tramos, inserto en el inferior el nom-
bre del notario y su condición -
(sigma, signo) de Frias. Notario 
Appostolico -, se eleva sobre cuadri-
látero, tetrapétala coronada por cruz 
latina, flanqueada por sendas llaves 
que parten de los vértices superio-
res de la tetrapétala. Todo ello deco-
rado con pequeños trazos oblicuos 
hacia la derecha. Tinta de color ocre. 
Módulo pequeño (70 mm x 70 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. 258, fols. 108r. / 109r. 
11.- Alonso Gil de Murzia 
(1473-1504) 
Suscripción: "... presbítero benefigiado en la iglesia de Cartajena nota-
rio publico por la auctoridad appostolica ..." 
Descripción signo: Sobre pirámide piñonada simple compuesta de dos 
tramos en los que se inserta, en el inferior la categoría del notario -
Appostolicus Notarius - prolongando sus vértices inferiores con trazos 
rectilíneos, en el superior - G- (gamma, Gilus) interpuntuada; se eleva mono-
grama de - A - (Alonso) interpuntuada, que sostiene una cruz pisana sobre la 
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que se circunscribe cartela con asas 
cuyo centro presenta cruz griega pa-
tada. De la prolongación del extre-
mo superior de la cruz pisana, coro-
nan el signo, una cruz griega pata-
da flanqueada por sendas llaves en 
intersección bajo de ella. Tinta de 
color ocre. Módulo mediano (90 mm 
x 80 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. 
258, fóls. 74r. / 80r. / 81 r.; Cód. s/n, 
fol. 68v. 
12.- Pedro Gómez de Alcaraz 
(1416-1425) 
Suscripción:"... publico por las 
auctoridades apostólica! e inperíal de 
la muy noble gibdat de Murgia nota-
rio e escriuano de la eglesia e obis-
pado de Cartajena ..." 
Descripción signo: Sobre pirá-
mide piñonada simple, conformada 
por tres tramos, cuyo tramo inferior 
alberga en su centro monograma de 
P (Petrus) y sus vértices inferiores 
decorados por cabeza de ave -iz-
quierdo- y flagelo penitencial -dere-
cho-, se erigen dos trazos verticales 
paralelos anillados en su parte cen-
tral sobre los que descansa cartela 
con asas y entrelazado a ella emble-
ma cruciforme, de cuyo extremo su-
perior se eleva cruz latina que corona el signo, flanqueada por los extremos 
superiores de dos llaves que surgen de los vértices superiores de la cartela. 
Tinta de color ocre. Módulo mediano (90 mm x 80 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. 258, fól. 27v. / Cód. s/n, 
fól. 73r. 
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13.- Fernand Goncalez de Granada 
(1390) 
Suscripción: "... Caugerensis 
Diogesis publicus appostolica 
auctoritate notaríus e escríuano pu-
blico de la eglesia de Carthajena e 
en todo el obispado ..." 
Descripción signo: Sobre 
base rectangular decorada, des-
cansa monograma con las letras 
FR entrelazadas (Fernand) del que 
se eleva tetrapétala, decorada en 
sus vértices exteriores y cuadran-
tes internos -dispuestos de modo 
cruciforme- con cruz aspada o de 
San Andrés. No presenta llaves. 
Tinta de color ocre. Módulo peque-
ño (70 mm x 70 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. 259, fól. 10r. 
14.- loham Gori9alez deTreminnon 
(1453) 
Suscripción:"... clérigo de Cordoua racionero en la eglesia de Carthajena 
publico por la auctoridad appostolica notario ..." 
Descripción signo: Sobre pirámide piñonada conformada en tres tra-
mos, decorados sus vértices superiores por pequeñas virgulillas, siendo el 
inferior de ellos de mayor tamaño para insertar el nombre - lohanes - y cate-
goría - Notarius - y decorados sus vértices inferiores con formas romboidales 
con signos cruciformes en su interior, se eleva doble bastón, puesto en palo, 
que sostiene tetrapétala decorada en cuyo centro, encerrada por doble cua-
drilátero, se describe cruz aspada o de San Andrés. Corona el signo cruz 
griega patada flanqueada por los extremos superiores de dos llaves que se 
inician en los lóbulos superiores de la tetrapétala. Tinta de color ocre. Módulo 
grande (160 mm x 100 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. 259, fól. 83r. 
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15.- Fernand Martínez de Bonilla 
(1418-1426) 
Suscripción: "... conpannero 
en la eglesia de Cartajena notario 
publico por la abtorídat apostólica!..." 
Descripción signo: Sobre pirá-
mide piñonada conformada en tres 
tramos, decorados los extremos ba-
jos del inferior por formas 
romboidales que circunscriben cruz 
pisana, descansa losange que alber-
ga tetrapétala con cruces pisanas en 
cada uno de sus vértices, inserta en 
ésta cartela doble con asas cuyo 
cuadrilátero central lo ocupa una 
cruz aspada o de San Andrés. Corona el signo cruz griega patada flanqueada 
por los extremos superiores de dos llaves en intersección que parten del pie 
de dicha cruz. Tinta de color ocre. Módulo mediano (90 mm x 80 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. 258 , fols. 10r./ 30r./ 37r. 
16.- Bernaldino de Pina 
(1486-1488) 
Suscripción:"... Notario publi-
co por la auctoridad apostólica resi-
dente en el consistorio ejudgado del 
reuerendisimo sennor obispo en la 
dicha gibdad de Murgia ..." 
Descripción signo: Sobre pirá-
mide piñonada simple compuesta de 
tres tramos, que insertan: el superior, 
monograma de - b - (beta, 
Bernaldino) interpuntuado, el inter-
medio el apellido - de Pina -, el infe-
rior la categoría - Appostolicus 
Notarius-, se erige columna anillada 
que sostiene dos corazones ligados 
y contrapuestos de cuyos vértices 
laterales y superior parten trazos 
rectilíneos que asemejan los brazos superiores de una cruz, rematando sus 
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extremos por dos trazos verticales puntuados o cruz eclesiástica doble. No 
tiene llaves. Tinta de color ocre. Módulo mediano (90 mm x 80 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. s/n, fól. 68r. / Cód. 260, 
fóls. 58r. / 60v. 
17.- Pedro de Pina 
(1520) 
Suscripción: "... clérigo de 
esta Diogesis de Cartajena notario 
publico por la auctoridad apostólica 
e escriuano del audiengia e juzga-
do episcopal en esta gibdad de 
Murgia ..." 
Descripción signo: Sobre le-
yenda - Verdad rogado e requeri-
do -, se erige pirámide piñonada 
simple conformada en tres tramos 
que insertan: el superior, monogra-
ma de - p - (Pedro) interpuntuado, 
el intermedio el apellido - de Pina 
-, el inferior la categoría -
Appostolicus Notarius -;que en-
cumbra cartela con asas, decorada, albergando en el centro cruz griega 
patada. De los extremos laterales y superior de la cartela arrancan espe-
cie de lazos, interpuntuados en sus extremos, estando representada en 
el lateral izquierdo cruz griega interpuntuada en sus cuadrantes que pro-
longa su brazo derecho hacia el interior del lazo. Corona el signo cruz 
griega, interpuntuada en sus cuadrantes, que parte del lazo superior, 
flanqueada por los extremos superiores de dos llaves que surgen de las 
asas superiores de la cartela. Tinta de color negro. Módulo mediano (90 
mm x 80 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. s/n, fol. 83v. 
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18.- Juan Riquelme 
(1450-1451) 
Suscripción:"... de la Diogesis 
de Cartajena por auctoridat 
episcopal en la dicha Diogesis e 
obispado de Cartajena notario ..." 
Descripción signo: Sobre base 
rectangular e inserto en su interior 
el nombre y el oficio - Juan Riquelme 
Notarius -, se eleva pedestal con 
columna que sostiene doble cuadri-
látero con asas en los vértices, cuyo 
centro alberga cruz aspada o de San 
Andrés; inserto éste sobre losange 
puntuada en sus ángulos. Corona el 
signo cruz griega patada. No tiene 
llaves. Tinta de color negro. Módulo 
pequeño (70 mm x 70 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. 259, fol. 85r. 
19.- loham Sánchez de Santisteuan 
(1468-1496) 
Suscripción: "... Argipreste de la Diogesis 
de Osma notario publico e secretario del dicho 
sennor obispo e escriuano de la dicha su 
abdiengia por abtoridad apostolical..." 
Descripción signo: Sobre firma autógrafa 
del notario, resuelta en un tramo consignando 
el apellido de éste - Estephanum - (de Estephano) 
e inserta en especie de capitel, se eleva pirámi-
de piñonada simple de dos tramos que encum-
bra cartela en losange en cuyo centro describe 
cruz tricúspide, y sobre ésta cartela doble con 
asas, reproduciendo en su centro la intersección 
de la cruz principal en forma de cruz griega pata-
da. 
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Corona el signo cruz latina patada que nace del extremo superior de la cartela 
en losange, flanqueada por los extremos superiores de dos llaves, iniciadas 
en las asas superiores de la cartela doble. Tinta de color negro. Módulo me-
diano (90 mm x 80 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. 258, fól. 17r. / Cód. 260, 
fóls. 29r./52r. / Cód. 202 
20.- Juan Sánchez de Castro 
(1416-1421) 
Suscripción: "... clérigo de la 
Diogesis de Burgos notario 
apostólico e de la abdiengia e con-
sistorio del muy reuerendo in Christo 
Padre e Sennor don frey Diego obis-
po de Cartajena ..." 
Descripción signo: Sobre la 
firma o rúbrica del notario, dispues-
ta en un sólo tramo:- Juan Sánchez 
Notarius Appostolicus - se eleva pi-
rámide simple decorada, compues-
ta de cuatro tramos, que sostiene 
losange y cartela doble con asas cir-
cunscrita, en cuyo centro se repre-
senta cruz aspada o de San Andrés interpuntuada en sus vértices laterales;de 
los vértices laterales del losange, por medio de trazo rectilíneo, se une la raíz 
S (Sig-) del izquierdo, con su terminación -us (-ñus) del derecho. Corona el 
signo cruz patada simple, que nace del vértice superior del losange, flanqueada 
por los extremos superiores de dos llaves que parten de los extremos latera-
les del losange. Tinta de color ocre. Módulo mediano (90 mm x 80 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. 258, fóls. 4r./4v. 
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21.- F r a n j e o Ximenez Duque 
(1405-1417) 
Suscripción: "... clérigo de la 
Diogesls de Carthagena notario pu-
blico por la auctoridat apostolical..." 
Descripción signo: Sobre fir-
ma del notario dispuesta en un tra-
mo: - Franciscus Eximenis Duque 
auctoritate appostolicarum - se alza 
pirámide piñonada simple conforma-
da, por tres tramos, que a través de 
pedestal anillado sostiene cuatro 
cruzes aguzadas entrelazadas sobre 
cuadrilátero, cuyos vértices confor-
man pequeños cuadriláteros con sig-
nos cruciformes en su interior. Co-
rona el signo cruz griega eclesiásti-
ca cuyo trazo vertical inferior se pro-
longa hasta el centro del 
cuadrilátero;en su mitad se 
interseccionan, a modo de Crismón, 
dos llaves completas que flanquean la cruz. Tinta de color ocre. Módulo pe-
queño (70 mm x 70 mm). 
Archivo Catedral de Murcia, Cód. 258, fól. 26v. 
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I.B.- CONSIDERACIONES GENERALES 
En razón a la ubicación del signo en el documento se observan tres 
modalidades: 
I. Cuando va posicionado al lado izquierdo -la mayor de las ocasiones-
o al derecho de la suscripción autógrafa del notario, conformando ambos un 
cuerpo aparte al final del tenor documental separado de éste por dos espa-
cios en blanco: "completio"(15). 
II. Su posición es central, cuando aparece bajo la suscripción autógra-
fa, y ésta a renglón seguido del tenor documental. 
Ambas modalidades las encontramos en documentos heterógrafos 
donde la redacción material es realizada por un escriba o rogatario. 
III. En los casos de documentos autógrafos u hológrafos, cuya redac-
ción material suele ser realizada por el propio notario, el signo queda 
posicionado al lado derecho o central. 
El mayor o menor módulo de los signos -grandexuatro; 
mediano:diez;pequeño:slete(16)- no parece responder a la falta material de 
espacio en el documento escriturado, sino a un uso o costumbre subjetiva 
del notario a la hora de realizar su trazado;complementada por la clara visi-
bilidad que debía tener su impronta para garantizar la validez jurídica del 
documento. 
En lo que respecta al diseño de los mismos, junto a los caracteres 
generales y aspectos que presiden su trazado, se observan ciertos elemen-
tos y símbolos que implican caracteres definitorios de época, institución y 
categoría del notario. 
Como tónica general se emplearán para su trazado los ya antagónicos 
elementos de representación signácula de siglos anteriores -cruciformes, 
caligráficos y monogramáticos(17)- a los que se incorporan, dada su categoría 
de eclesiásticos, algunos símbolos heráldicos propios de la institución ecle-
siástica a la que pertenecen y de la que han recibido la "auctoritas". Dichos 
símbolos son: 
- Llaves en sotuer, indicativo de la dignidad apostólica. La de la dere-
cha indica la ciencia o infalibilidad;la de la izquierda la potencia o jurisdicción. 
- Calvario, o peana sobre la que se eleva la cruz, representada por 
pirámide piñonada. 
- El "signum crucis" o Cruz -constitutivo durante siglos de la estruc-
tura ordinaria de la rúbrica de reyes, magnates, altos dignatarios eclesiásti-
cos y particulares- que, como símbolo universal del cristianismo representa, 
no sólo el carácter religioso y casi sagrado de que se reviste la función pública 
de los notario^, sino toda una simbología cristiana en sus diferentes formas'19' 
y, en ocasiones, la dignidad que posee la persona que la traza. Así tenemos: 
- Cruz latina, simboliza la pasión de Cristo y su expiación. 
- Cruz griega, representa la Iglesia de Cristo. 
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- Cruz aspada o de San Andrés, simboliza la humildad en el sufrimiento. 
- Cruz egipcia o Tau, atributo de San Felipe y de San Antonio Abad. 
- Cruz eclesiástica: doble y triple. Indicativo de los distintos rangos de la jerar-
quía eclesiástica;la primera es usada por patriarcas y arzobispos, en tanto 
que la triple es usada exclusivamente por el Papa. 
- Bastón, puesto en palo, vuelto a derecha o a izquierda, o a ambos 
lados -doble-, identifica diversos rangos de la jerarquía de iglesias metropo-
litanas y catedrales tales como protonotarios, deanes, arcedianos y chantres*20'. 
De los veinte signum manus que se reproducen, catorce de ellos inser-
tan en su trazado las llaves'21' y dieciocho el calvario o peana'22', simbología 
ésta propia que definirá y diferenciará a éste cuerpo de notarios- apostólico 
y o eclesiástico - del resto de notarios que actúan en el Reino de Murcia en 
la Baja Edad Media. Ahora bien, ateniéndome al período cronológico de ac-
tuación de tales notarios'23', es factible considerar: 
Que la impronta de las llaves en el signo notarial va a significar, no 
sólo un elemento identificador de los notarlos apostólicos propiamente dichos, 
sino un indicativo particular de la época en que comienzan a desarrollar su 
labor como tales en la Sede Cartaginense, de comienzos del siglo XV a la 
primera mitad del XVI. Pues no se encuentra ningún trazado signáculo pos-
terior a la primera mitad del XVI con dicha representación'24', ni tampoco con 
anterioridad a 1405'25'. 
Desigual efecto tendrá la impronta del calvario o peana, pues aunque 
comienza siendo parte integrante del signo, junto con las llaves, en el perío-
do cronológico citado, será éste el único elemento simbólico-gráfico que per-
dure para determinar la condición apostólica y o eclesiástica del notario has-
ta principios del siglo XVII. Claro testimonio del uso de dicha representación 
gráfica se halla, también, en los signos de notarios apostólicos y eclesiásti-
cos de la vecina Francia hacia la segunda mitad del siglo XV'26'. 
En relación al diseño gráfico del calvario, parece ser costumbre gene-
ralizada el ubicar, bien inserto en cada uno de los tramos -de ordinario tres'27'-
que lo conforman, bien al pie del mismo, el nombre, apellido y categoría del 
notario de forma monogramática, abreviada o desarrollada'28'. En ocasiones 
es significativa la representación, al pie del calvario, de ciertos objetos sim-
bólicos de clara tradición cristiana -cabeza de ave (pavo real) y flagelo peni-
tencial'29'- que vienen a ser un complemento reiterativo de la condición ecle-
siástica del notario. 
Para finalizar, cabe hacer una precisión de importancia referente a la 
alteración o modificación, que no cambio, que se produce en el diseño de 
algunos signos cuando convergen en la misma persona una auctohtas laica 
-real/imperial- y otra eclesiástica -apostólica/episcopal-, considerada como 
"doble auctorítas" o "auctoritas compartida"^. 
Circunstancia ésta que parece ser fue también usual entre el notariado 
alemán de la época'31', se aprecia en el signo notarial de Pedro Escudero. Así 
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cuando éste, hacia 1433, se suscribe como: "escriuano e notario público en 
la muy noble gibdat de Murcia" aparece signando la documentación eclesiás-
tica con el signo número 5 de los representados; para hacia 1455, suscribién-
dose ya como: "clérigo de la diogesis de Cartajena, publico por auctoridad 
apostólica notario e escriuano de la Iglesia de Cartajena...", utiliza el mismo 
signo que cuando era de nombramiento real, al que añade los elementos de 
su nueva condición apostólica, número 6 de los representados,: las llaves en 
sotuer y el calvario. 
Fenómeno éste que refuerza, en cierta manera, la tesis que se vislum-
bró al comienzo del trabajo, sobre la aparición del notariado apostólico en la 
Sede de Cartagena hacia principios del XV, y su posterior organización y 
funcionalidad específicas hacia 1455. 
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